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Abstract 
The samples investigated were collected by 
Y. MORITA aboard " U mitaka-maru ", the re­
search ship of Tokyo University of Fisheries 
which participated in the first Japanese Antarctic 
Expedition (1956-1957). 
The summary of the results 1s as follows 
(see the appended table) : 
1) Ca varies 10. 2-10.4 mg-at/l with an 
average 10. 3 mg-at/l, a value which does not 
differ much from the corresponding averages 
for the Indian and north-western Pacific Oceans, 
10.2 mg-at/l and 10.1 mg-at/l. 
2) Sr is 0.102-0.108 mg-at/l with an average 
0.104 mg-at/l. The average is 5 and 135� 
greater respectively than the corresponding 
averages for the north-western Pacific and Indian 
Oceans, 0.092 mg-at/l and 0.099 mg-at/l. 
3) I was determined in two different forms 
separately, in r- and 10:i - . Total iodine varies 
from 0.25 to 0.39 µg-at/l with an average 0.32 
µg-at/l, a value not greatly different from the 
corresponding north-western Pacific value, 0.307 
µg-at/l. 
4) Mo is the least variable among the tested 
elements from the standpoint of the world dis­
tribution. The value is O. lO(i-0. 1 h µg-at/ l 
with an average 0.1 lo µg-at/l. 
5) As for the distribution of I and Sr, the 
explored ocean area is divided into two. The 
sea area west of the line spanned from Cape 
Cook toward the north is richer in I as compared 
with the east area. In Sr, the east area is richer 
than west area. 
The number of the observations so far made 
is greatly limited. Therefore the tendencies 
described above are only clues for further in­
vestigations. 
The following methods of chemical analyses 
were used: 
Ca and Sr··· ·K. SucAWARA, T. KOYAMA and 
N. KAWASAKI: Bull. Chem. Soc. Japan, 
29, 683-685 (1956) 
I··· ·K. SucAWARA, T. KOYAMA and K. 
TmuDA: Bull. Chem. Soc. Japan, 28, 
494497 (1955) 
Mo· · · · K. SUGA w ARA, M. TAN,\KA and S. 
OK,\BE: Bull. Chem. Soc. Japan, 30, 
(1959), in print. 
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Table 1. Distribution of Ca, Sr, I and Mo in the Antarctic Circumpolar Seas. 
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